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Núm. 87 Sábado de Mayo de 1936 50 céntimos número 
ía aromnna ê Leóu ^ 
A D V E R T E N C I A OFÍCIAL 
Luego aue ios Sres. Alcaldes y 
retarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán ane se 
fije un eiemplar en ei sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
H-> de! número siyuieme. 
Los Secretarios cuidarán ae con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A TODOS L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16): particulares 40 pesetas 
año. 20 semestre. lOtrimestr ¡Ayuntamien-
tos, '̂0 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pejetas año, 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas cUses, a 0,50 pesetas la 
linea; hdictos de Juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración dei BÜUETIN. 
(Ordenanza publicada en ei BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1936.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes v anuncios que 
hayan de insertarse en ei BOLETÍK 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasaran k¡ Administrador de 
dicho periódico (i^eai orden de 6 de 
Abr i l de 1859,. 
S U M A R I O 
Administración proTincial 
Sección administrativa de primera 
Enseñanza de León.—Anuncio. 
SECCIÓN ADMINISTRATIVA DE DDIMEDA 
ENSEÑANZA DE L A DDDVINC1A DE LEÓN 
R E L A C I O N por orden alfabético de 
las Sres. Maestros que han solicitado 
tomar parte en el Cursillo para in-
greso en el Magisterio nacional pr i -
mario, convocado por Orden de 17 
de Marzo últ imo (Gaceta del 22). 
1 Abad T r a n c ó n Leoncio. 
2 Albalá Tejerina Alberto. 
3 Alejo P iñue l Jo&é Alfonso. 
4 Alfayate González t o r i b i o . 
5 Alfayate Martínez Blas. 
6 Almarza Arias José. 
^ Alonso Alvarez Gregorio. 
8 Alonso del Campo Teodoro. 
^ Alonso Fernandez Hernán . 
^ Alonso González Policarpo. 
^ Alonso Macho R a m ó n . 
^ Alonso Marbán Enr ique. 
^ Alonso Rodríguez Antonio, 
f Alonso Santana Wenceslao. 
^ Alonso Tascón Isidoro. 
Alonso Tascón José. 
17 Alonso Valladares Aure l í ano . 
18 Alonso Zancada Pan ta l eón . 
19 Alonso Zancada Teodoro. 
20 Alvaredo Moro Rafael. 
21 Alvarez Aguado Manuel. 
22 Alvarez Aguado Marcel ino. 
23 Alvarez Alonso Serafín. 
24 Alvarez Alvarez Amable . 
25 Alvarez Alvarez Isaac. 
26 Alvarez Alvarez José. 
27 Alvarez Alvarez L i n o . 
28 Alvarez Alvarez Manuel. 
29 Alvarez Alvarez Maximi l iano . 
30 Alvarez Arias Estanislao. 
31 Alvarez B u r ó n Máximo. 
32 Alvarez Fernandez Manuel . 
33 Alvarez Fernandez W í s t r e m u n d o . 
34 Alvarez Franco Arsenio. 
35 Alvarez García Efigenio. 
36 Alvarez García P lác ido . 
37 Alvarez González Gracil iano. 
38 Alvarez Gonzá lez Rogelio. 
39 Alvarez del Puerto Constantino. 
40 Alvarez Rodríguez José J . 
41 Alvarez Rubio Ot imio. 
42 Alvarez Suárez Agustín. 
43 Alvarez Suárez Avelino. 
44 Al ler González Ricardo. 
45 Al le r Puente Anton íno . 
46 Amigo Diez El ias . 
47 Amigo Sánchez José G. 
48 Andrés Alonso Angel. 
49 Apar ic io Aniceto. 
50 Apar ic io del Palacio E m i l i o . 
51 Apar ic io Vidales Restituto. 
52 Arconada O n t a ñ ó n Prudencio. 
53 Arenas Alonso Celestino, 
54 Arenas F e r n á n d e z F ide l . 
55 Argüello González E m i l i o . 
56 Arias Alvarez Felipe. 
57 Arias Arias T o m á s V . 
58 Arias Bermudez Juan J . 
i 59 Arias Fernandez José M . 
; 60 Arias Juá rez Avel ino. 
61 Arias Vega Jacinto, 
i 62 Arr ibas Ruiz Sebast ián . 
63 Ayala Barreales Vi rg i l io . 
B 
i 64 Bajo Bores Lu is , 
i 65 Baños Baños Be rnabé 
j 66 Baraja Gut iér rez Luis . 
| 67 B a r d ó n B a r d ó n Norberto. 
i 68 B a r d ó n García Perfecto. 
I 69 Ba ró Sánchez Metodio. 
70 Barr io Corada J u l i á n . 
; 71 Barr io Fernandez Venancio. 
; 72 Bayón del Río Octaviano. 
\ 73 Bayón del Rio Romualdo. 
¡ 74 Bello Bello Fortunato, 
i 75 Bello Teijón Gonzalo. 
¡ 76 Bello Mar t ínez Gregorio. 
¡ 77 Blanco Alvarez Fernando T. 
78 Blanco Castro Higinio . 
79 Blanco Prieto Mateo. 
80 Bodes Rubio Arsenio. 
z 
81 Boña r González Juan Antonio. 
82 Borrero Perrero José. 
83 Briz Señas Nicolás. 
84 Burón Alonso Santiago. 
85 Burrero Alvarez F e r m í n . 
C 
86 Cabero Monro3' Miguel J . 
87 Cabero Rodr íguez Publ io E . 
88 Cabero Sarmiento Pascual. 
89 Cabo Fuertes José . 
90 Cadenas Juá rez José. 
91 Calvo Mon tequ ín Roberto. 
92 Calvón Sánchez Manuel . 
93 Calzón Aguado Eliseo. 
94 Callejo de la Fuente Francisco. 
95 Callejo de Vega Matías. 
96 Camino Llamas José . 
97 Campomanes Prada T o m á s . 
98 Cano Salado Ulpiano. 
99 Cano Solana Felipe. 
100 Carrera García Juan M . 
101 Carro Ugidos Gregorio. 
102 Casado Alvarez José A . 
103 Castrillo Crespo Isidoro. 
104 Castrillo Santos Manuel. 
105 Castro Gutiérrez Manuel. 
106 Cebrones Pedrosa Hermenegildo 
107 Celis de Blanco Angel. 
108 Colinas Núñez Genadio N . 
109 Combarros Fuente Jaime. 
110 Combarros Sorribas Fernando. 
111 Corral Cantoral Ernesto. 
112 Corrales F a r i ñ a s Ramiro. 
113 Criado González Manuel T. 
114 Cuadrado Cabello Esteban. 
115 Cubi l lo Mart ín Eustaquio. 
116 Cuevas García A b r a h á m de las 
D 
117 Delgado Panlagua Francisco. 
118 Delgado de la Vega Amando. 
119 Díaz González Teodoro. 
120 Díaz Vegal Francisco Rafael. 
121 Diez Arias José María. 
122 Diez Balbuena Gregorio. 
123 Diez Cas tañeda Ernesto. 
124 Diez Ferrero José. 
125 Diez García Sebast ián . 
126 Diez González Mariano. 
127 Diez Gundin Avel ino. 
128 Diez Gutiérrez Hipóli to. 
129 Diez López Pablo. 
130 Diez Mart ínez Agustín. 
r131 Diez Pascual Higinio . 
132 Diez Recio Casiano. 
133 Diez Rodríguez José. 
134 Diez Suárez Fernando. 
135 Diez Suárez José María . 
136 Diez Suárez Secundino. 
137 Diez Urdía les Dionis io . 
138 Domínguez Canal Teodos ío G. 
139 Domínguez Gómez Alberto. 
140 Domínguez Monar Miguel. 
141 Domínguez Morán Zenón . 
142 Domínguez S a n m a r t í n Miguel. 
E 
143 Escanciano González Felipe. 
144 Escudero Valera I luminado. 
145 Esta layo Alonso Victoriano. 
146 Estrada Herrero Heliodoro. 
F 
147 F a l a g á n Blanco Angel. 
148 Fanego Rodríguez Ju l io J . 
149 Fanjul Alvarez-Santullano R i -
cardo. 
150 Farto Cuende Jesús . 
151 Fernandez Andrés Manuel. 
152 Fernandez Arias Claudio. 
153 Fernandez Arias Francisco. 
154 Fernandez Bardón Maximino . 
155 Fernandez Cabero Antonio. 
156 Fernandez Cagigal Mariano. 
157 Fernandez Calzada Horacio. 
158 Fernandez Diez Jus t í n i ano . 
159 Fernandez F a l a g á n Miguel . 
160 Fernandez Fernandez Agustín 
161 Fernandez Fernandez E m i l i o . 
162 Fernandez Fernandez Patricio 
163 Fernandez Fernandez Víctor. 
164 Fernandez Fuentes Blas. 
165 Fernandez García Gorgonío. 
166 Fernandez García José. 
167 Fernandez García Manuel. 
168 Fernandez García Paul ino. 
i 169 Fernandez González Ramón , 
i 170 Fernandcr Gutiérrez Félix, 
i 171 Fernandez Perandones Evaristo 
i 172 Fernandez Pérez Eloy. 
173 Fernandez de Poza Ju l io . 
174 Fernandez Prado Domingo. 
j 175 Fernandez del Puerto Amador . 
¡ 176 Fernandez Rodríguez Justo, 
j 177 Fernandez Rodr íguez Luís . 
178 Fernandez Rodr íguez Rodrigo M 
179 Fernandez Sánchez Norberto. 
180 Fernandez Suarez Aut i l lo . 
181 Fernandez Vázquez Antonio. 
182 Fernandez Vi l lamandos R a m ó n . 
183 Fernandez Vi l l a r roe l Alfonso. 
184 Ferreras Castro Eut iquio. 
185 Ferreras del Reguero Hermes. 
186 Ferrero Fernandez R a m ó n . 
187 Ferrero Majo José. 
188 Fidalgo González Arturo. 
189 Flecha González Gregorio. 
190 Flórez F e r n á n d e z Esteban. 
191 Florez Fernandez Laureano. 
192 Florez Hidalgo Manuel. 
193 Folgado Díaz Juan. 
194 Frai le Tos tón Joaqu ín . 
195 Franco Sastre Moisés. 
196 Franco Voces José. 
197 Frai le Montero Pedro C. 
198 F r í a s Hidalgo Evelío. 
199 Fuc iños Gayoso Carlos. 
200 Fuc iños Gayoso Jesús . 
201 Fuente de Caso Marcos. 
202 Fuentes Mateos Ignacio. 
203 Fuertes Cantón Manuel . 
204 Fuertes García Felipe. 
205 Fuertes Vega Ju l i án . 
206 Gallego Blanco Valent ín . 
207 Gallego F e r n á n d e z Fernando. 
208 Gallego González José . 
209 Gallego Tejedor Gerardo. 
210 García Calzada Sisenando B. 
211 í iarc ía Díaz R a m ó n . 
212 García Escudero Teodoro. 
213 García F e r n á n d e z Amar io . 
214 García F e r n á n d e z Cubero Ma-
nuel. 
215 García F e r n á n d e z Manuel. 
216 García F e r n á n d e z Marino. 
217 García Gago Edmundo. 
218 García Gómez José. 
219 García González Nícasío. 
220 García Laíz Avelino. 
221 García López Eduardo. 
222 García Mart ínez Gregorio. 
223 García Martínez Manuel . 
224 García Mart ínez Raimundo, 
j 225 G a r c í a Pérez Mart ín. 
I 226 G a r c í a Pérez Valent ín . 
| 227 García Prieto Pedro, 
i 228 García Rabanal Pedro. 
I 229 Garc í a Rodríguez Francisco 
230 García Rubio T o m á s . 
! 231 García Sabugo Gabíno . 
j 232 G a r c í a Vargas Atanasio. 
233 García Velícia Mariano. 
234 García Zuri ta Benito. 
235 Gar r ido Garrido Zoi lo. 
236 G í r a l d o Santiago Jesús . 
237 Gómez Flórez José . 
238 Gómez González Francisco. 
239 Gómez González Graciano. 
240 Gómez Morán Antonio. 
241 González Alonso Higinio. 
i 242 González Arenal Faustino, 
j 243 González Contreras Bienvem 
i 244 González Contreras Ramón. 
i 245 González Fierro Hermenegildo 
i 246 González Franco León. 
1 247 González G a r c í a Severíno. 
I 248 González González Alfredro. 
i 249 González González Arcadio. 
i 250 González González Félix. 
1 251 González González Gerardo 
252 González González José. 
253 González Jurjo José. 
254 González Mart ínez Jesús. 
255 González Martínez Ramiro. 
256 González Mayorga Ensebio 
257 González Medina Fro i lán . 
8 
_2;')8 González Méndez Eliseo, 
959 González Méndez José. 
260 González Morán Maximino . 
261 González Oblanca Antonio. 
262 González O r d á s Lu i s . 
263 González Perales Cesáreo. 
264 González Pérez José . 
26ó González de la Red Agripín. 
266 González Reguera José . 
267 González del RÍO Alfredo. 
268 González Rodr íguez Eladio A . 
269 González Rojo Rafael. 
270 González Suárez Esteban. 
271 González Valdés Arsenio. 
272 Guerra López Angel. 
273 Gutiérrez Bayón Demetrio. 
274 Gut iér rez García Laudel ino. 
275 Gutiérrez Modino Hermenegildo. 
276 Gutiérrez Otero Eladio . 
277 Gutiérrez de la Riva Francisco. 
278 Gutiérrez Sanmiguel Antonino. 
279 Gutiérrez Tejerina Juan B. 
H 
280 Herrero Flórez Leandro. 
281 Herrero Gutiérrez León. 
282 Herreros Herreros Sandalio. 
J 
283 Jáñez Arsenio Benedicio. 
284 Juan Franco Esteban. 
285 Juan Franco José . 
286 Juan García Luis . 
L •• " 
287 Lamo de Lamo Andrés de. 
288 Landeira Valcárcel José. 
289 Lavandera F e r n á n d e z Isidoro, 
290 Lera Pérez Enrique. 
291 López Abad Jesús . 
292 López Diez Antonio. 
293 López F e r n á n d e z Nemesio. 
294 López González Antonio. 
295 López Perandones Rafael. 
29ó López de Prada Luis . 
297 López Rodr íguez Manuel A . 
298 L ó p e z Menchero P e ñ a 1 v e r 
Eduardo. 
299 Lorenzana García Isidro. 
300 Losada Diez Isidro, 
0̂1 Lozano Panlagua Máximo . 
0̂2 Ludeña González Emeterio. 
L L 
^ Llamas Cas taño César. 
j*04 Llamazares Aveci l la Ju l io . 
"5 LamazaresLlamazaresVenancio 
M 
^6 Magadán González Isidoro. 
' 07 Magaz Pérez Florentino. 
^8 Magdalena López César. 
9 Maiquez García Ramiro . 
^ J Mañanes Rodríguez Abundio . 
Gañanes Rodr íguez Timoteo. 
312 Marcos García A q u i l i n o . 
313 Marcos Marcos Jesús . 
314 Marqués Ba rdón Laurencio. 
315 Marqués Rojo José . 
316 Mart in Castrillo Jesús . 
317 Mart ín Presa Juan. 
318 Mart ín Granizo F e r n á n d e z G a -
briel . 
319 Mart ínez Arias Esteban. 
320 Mart ínez Brugos Manuel . 
321 Mart ínez Cabello Ignacio. 
322 Mart ínez F e r n á n d e z Longinos. 
323 Mart ínez Ferrero Lorenzo. 
324 Martínez Fuertes Angel. 
325 Martínez García Manuel . 
326 Martínez García T o m á s . 
327 Martínez Garrido Felipe. 
328 Martínez Martínez Emi l i ano . 
329 Martínez Mal i l l a Angel. 
330 Mart ínez Menéndez Estanislao. 
331 Martínez Pardo Agustín. ' 
332 Mart ínez Torres Ju l io . 
333 Mayo Alonso José . 
334 Mayo F e r n á n d e z José. 
335 Mayo Manso Gregorio. 
336 Melcón Mal lo Antol ín . 
337 Merino G i l Luis . 
338 Miguel F e r n á n d e z Emeterio. 
339 Miguélez He rnández Lorenzo. 
340 Miñambres Mart ínez Felipe. 
341 Monroy Pérez Antonio. 
342 Morala M a r b á n Eleuterio. 
343 Moralejo Laso Antonio . 
344 Morán Mart ínez T o m á s . 
345 Morán Morán Manuel , 
346 Moreno Rodríguez Aurel io. 
347 Moro Vigal Lu i s . 
348 Muñiz Flórez A l ip io . 
349 Muñoz G i l J u l i á n . 
350 Muñoz Ordóñez Cecil io. 
351 Muñoz Ordóñez Fausto E . 
iV 
352 Natal F e r n á n d e z Domingo. 
. r ' ; ; o 
353 Olivera Carrizo Alfredo. 
354 Olivera Natal Salustiano. 
355 Ordóñez F e r n á n d e z Or lando. 
356 Ordóñez Pérez Magín. 
357 Ort iz Peña Juan B. 
358 Otero Alvarez H e r n á n . 
359 Otero López E m i l i o . 
360 Otero Ja lón Gregorio. 
361 Ovejero Pérez Facundo. 
362 Oviedo García Gui l lermo. 
P 
363 Palacio Mart ínez Víctor del. 
364 Palacios Pozuelo Ubaldo. 
365 Pal larés Rodríguez Antonio . 
366 P a r a m í o Paramio Benigno. 
367 P a r a m í o Pastrana Alejandro. 
368 Pariente Llamas Blas. 
369 Pariente Llamas José María. 
370 Pascual González Teófilo. 
371 Pascual Gutiérrez Vicente. 
372 Pascual He rnández Cosme. 
373 Pascual de Prado Eugenio. 
374 Pascual Rodríguez El ias . 
375 Pastor Barrientos Benigno. 
376 Pastrana López Ricardo. 
377 Pastrana Lozano Ricardo. 
378 Pedrosa Arnáiz Lorenzo. 
379 Peñ ín Mart ínez Maximi l iano , 
380 P e q u e ñ o Rodríguez Doroteo. 
381 P e q u e ñ o Rodríguez Eulogio. 
382 Pérez Al i ja Antonio. 
383 Pérez Belloz Pedro. 
384 Pérez Fuertes Santiago. 
385 Pérez González Salvador. 
386 Pérez Gutiérrez Cánd ido . 
387 Pérez Mart ínez Manuel . 
388 Pérez Monroy Mateo. 
389 Pérez Pérez Elias . 
\ 390 Pérez Prada José. 
I 391 Polvorinos Gonzá lez Víctor, 
j 392 Porras García Sabino, 
j 393 Poyatos Page Marcelino. 
| 394 Prada Rodríguez José , 
j 395 Prado Diez Victor ino de 
I 396 Prieto García José. 
; 39Z Prieto García Victorino. 
! 398 Prieto Herrero David, 
i 399 Prieto Mart ínez Camilo . 
I 400 Prieto Pérez Herminio 
i 401 Prieto Ramos Vicencio. 
i 402 Puertas Rodríguez J o a q u í n . 
i 0 
1403 Q u i ñ o n e s Alvarez Enrique. 
404 Qui rós Suárez A l i p i o . 
R 
405 Rabanal Ga rc í a Angel. 
406 Rabanal Gómez Vi rg i l io . 
407 Rabanal de la Hoz Elias M . 
408 Ramírez-Díaz de Geras M a r c i a l . 
409 Ramos Alvarez An íba l . 
410 Ramos Mangas T o m á s . 
411 Ramos Peinador Elício. 
412 Ramos Valle Donato. 
413 Recio Perreras Inocencio. 
414 Red González Emígd io de la . 
415 Reguero Villafañe Manuel del. 
416 Rel lán Gonzá lez José . 
417 Reñones Mart ínez Rafael. 
418 Rey Mart ínez Antonio, 
419 Reyero G a r c í a Benito, 
420 Reyero Gómez Fausto 
421 Reyero de la Riva Ricardo, 
422 Ribera Mart ínez Andrés , 
423 Rivas Reboleiro Francisco. 
424 Robla Alvarez Angel. 
425 Robla G ó m e z Aurel io, 
426 Rodrigo F e r n á n d e z Senén. 
427 Rodríguez Al i ja J u l i á n . 
428 Rodríguez Alvarez Antonio. 
429 Rodríguez Castro F ro i l án . 
430 Rodríguez Domínguez Ulplano. 
431 Rof'.iguez F e r n á n d e z Vicente, 
432 Rodríguez García Ricardo. 
433 Rodr igue /Gonzá lez Juan M . 
434 Rodríguez Juan Pedro. 
435 Rodríguez Lorenza na Ruperto. 
436 Rodríguez Mart ínez Pedro. 
437 Rodríguez Montero Daniel . 
438 Rodríguez Montiel Faustino. 
439 Rodríguez Nicolás Agapíto. 
440 Rodríguez R a i m ú n d e z Eloy. 
441 Rodríguez Reguera Máx imo . 
442 Rodr íguez Reguera Secundíno . 
443 Rodríguez Reguera Manuel O. 
444 Rodríguez Suárez Recaredo. 
445 Rodríguez Tejerina Valerio. 
446 Rodríguez Vi l lamandos Manuel. 
447 Rojo y Rojo T o m á s . 
448 R o m á n Rubio José María. 
449 Rozas García José . 
450 Rubí Uña Agustín. 
451 Rubio Fe rnández Luc in io . 
452 Rubio Pérez Miguel. 
453 Rubio Rubio Jesús J . 
454 Ruiz Conde Inocencio. 
455 Ruiz Cuesta Melquíades . 
456 Sabugo Sabugo Francisco. 
457 Sánchez de Castillo Francisco. 
458 Sánchez García Esp i r id ión . 
459 Sánchez Norverto Luís . 
460 Sánchez Piedra í i ta Eloy. 
461 Sandoval Nava Felipe. 
462 Sáenz de Miera Valbuena Pe-
dro B. 
463 Sáenz Santos Lu i s Mar ía . 
464 San R o m á n Alonso Gerardo A . 
465 San Vicente del Cerro Luis . 
466 San t amar í a Cascallana José . 
467 Santiago Francisco Andrés . 
468 Santiago Grande Miguel . 
469 Santos Carnicero Antonio. 
470 Santos Fresno Sebast ián. 
471 Santos Fuertes Manuel . 
472 Santos García Desiderio. 
473 Segurado Vela seo F ide l . 
474 S imón San Juan Aurel io . 
475 Suárez Diez Baltasar. 
476 Suárez Diez J o a q u í n . 
477 Suárez Diez Manuel . 
478 Suárez Diez Santos. 
479 Suárez Fierro Eligió B . 
480 Suárez González Angel. 
481 Suárez González Ben jamín . 
482 Suárez González Ernesto. 
483 Suárez Mart ín Marcelino. 
484 Suárez Martín Pedro. 
485 Suárez Morán Andrés . 
486 Suárez Suárez Agustín. 
487 Suárez Vecino Pablo. 
T 
488 T a s c ó n García Jesús . 
489 Tascón Rojas Víctor. 
490 Tato Tato Constantino. 
491 Tejedor O r d á s Segundo. 
492 Tejerina Alonso Marcelino. 
493 Tejerina Prado Salvador. 
494 T o r a l Casado Vicente. 
495 Torices Blanco Constantino. 
496 Torre Merayo José. 
497 Torre Santos Cesáreo de la. 
498 T o n e Santos Miguel de la. 
499 Torres García Luciano . 
500 Travieso Rodr íguez Ceferino. 
501 Turrado V i l l a r Pr imi t ivo. 
V 
502 Vaca Calzado J o a q u í n . 
503 Valcarce García Alvaro . 
504 Valderrey Pérez Máximo. 
505 Valverde Alvarez Francisco. 
506 Valladares Verduras Venancio. 
507 Valle San R o m á n Rafael del. 
508 Vallejo Lanero Eladio . 
509 Vall inas Bayón Teodoro. 
510 Vecino P á r a m o Je r emías . 
|511 Vega Delgado Hipóli to. 
! 512 Vega F e r n á n d e z Ovidio J . 
513 Vidales Crespo Marcos. 
514 Vil lacorta Largo Eduardo. 
515 Villaverde Blanco Gabriel. 
516 Visán F e r n á n d e z T o m á s . 
517 Viuda Calvo (Luciano de la). 
518 Vizcaíno Beberide Manuel . 
Y 
519 Yugueros López Agust ín . 
A los efectos que determina el n ú -
mero 2.° de la Orden del 17 de Mar-
zo ú l t imo (Gaceta del 22), se concede 
un plazo de cinco días, a partir de la 
inserc ión de la presente re lac ión en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
.para completar los expedientes y 
para formular IÍÍS reclamaciones que 
estimen pertinentes. 
Relación de los maestros cursillistas 
que tienen incompleto el expediente 
39 Constantino Alvarez del Puer-
to. Toda la d o c u m e n t a c i ó n y abonar 
derechos. 
47 José G. Amigo Sánchez . Hacer 
constar si padece defecto físico. 
68 Perfecto Ba rdón García. Hacer 
constar sí padece defecto físico. 
79 Mateo Blanco Prieto. Toda la 
d o c u m e n t a c i ó n y abonar derechos. 
109 Jaime Combarro Fuente. 
cer constar si padece defecto físico 
120 Francisco R. Díaz Vegal. Cer-
tificados de penales y médico . 
139 Alberto Domingez Gómez 
Hacer constar sí padece defecto fu 
sico. 
143 Felipe Escanciano Gonzálezt 
Certificado médico . 
147 Angel Fa l agán Blanco. Cér-
'tificado méd ico . 
148 Ju l io J . Fanego Rodríguez. 
Certificado médico . 
158 J u s t í n i a n o F e r n á n d e z Diez. 
Certificado méd ico . 
205 J u l i á n Fuertes Vega. Hojas 
de servicios corriente. 
257 Fro i l án González Medina. Le-
gitimar partida. 
262 Lu i s González Ordás . Certifi-
cado médico . 
291 Jesús López x \bad . Toda la 
d o c u m e n t a c i ó n . 
292 Antonio López Diez. Legiti-
mar partida. 
298 Eduardo López-MencheroPe-
ñalver . Certificado de penales. 
313 Jesús Marcos Marcos. Hacer 
constar si padece defecto físico. 
318 Gabriel Mart ín-Granizo Fer-
nández . Hacer constar s i padece de-
fecto físico. 
356 Magín Ordóñez Pérez. Legi-
t imar partida. 
382 Antonio Pérez Al i j a . Hacer 
constar si padece defecto físico. 
389 El ias Pé rezPérez .Hace r cons-
tar si padece defecto físico. 
472 Desiderio Santos García. Ha-
cer constar sí padece defecto físico. 
474 Aurel io S imón San Juan. Ha-
cer constar si padece defecto físico. 
518 Manuel Vizcaíno Beberide. 
Hacer constar si padece defecto fí-
sico. 
León, 16 de Mayo de 1936.—El 
Jefe de la Sección, Benito Zurita. 
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